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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... ... . C.~ .. ......... , Maine 
D ate .~ ... tl._ .?/ ... /.Y. Y..d. .. . 
Name~··· (;' .. ~ ... ..... ..... .... .... ..... ........ ... .. . 
Street Address...... .... .... . .. .. /.i: .. Z ... 7fJ. .... . ~ .cZ, ... ......... ................... .... ..... .. .......................... .... .. 
C ity or T own ............... ...... (~~ . ......... .. .......... .. ..... ........................... ............. .... ......... .. ............... . .. 
• \ 
H ow long in United States ... ..... :/. .. £.~· ...... .. .. ;···· ·· ... H ow long in M aine ~.b~ 
Bom;n t ,S'o~ O A3a,u,~ ~~ Dateofb;n h C/2fd//t!?t5-//1//;, 
If married , how many children ...... cJ;? .................................... .. ... ......... O ccupation .~ . . tr.>-:1 ... fl~ 
N a~t~e~! n~~ fl~ fr ··· . .. . ff~ ..... ~........ .................. ......... .... .............. .......... .. .. 
Add ress of employer ......... &.~ ..... ~ .. J .. .......... ..... .... .... .. .. . ........... .. .. . ......... .. 
English.~ ... .. ........ ..... Speak.·r ··· .. .. ... ......... Read ... r ... .. ... ... W rite~ ......... .. .. .. . 
O th e, langu,ges .... J ~ ........... £~., ... F~ ........................ ... . 
H ove you made appHcat;on fo, d d ,ensh;pr .~.p .. ~ .... ;;,,, .. ./7'.!C . .... . 
H ave you ever h ad military service? .... ~ .. .. .... ..... ... ....... ~ ... .. ..... ........ ................... ....... .... .. .. ...... .. ...... .. .... .. .. ... .. 
If so, where? .... . Vvl. ... ~ ... ....... .. ....... ..... when? ....... ... . ./ .. /. .J..· .. f .............................. ..... ...... ..
? A:> // 
S;gnatu,J(f4,,q#;J )? . {/ ~.... . 
Witness . K.~ .. Q.s.2)~ .. 1.. . ........... . 
fl!CCI '"" A G 
